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The effective communication between one and other people will be running 
well if they use language variation in different situation. Language variation or 
language style is the way of someone in using his language in particular occasions 
by showing his/her personality and character. In conducting the study, the 
researcher formulated two problems of study namely: (1) What kinds of language 
style are used by Mario Teguh in his motivational picture about love seen from its 
diction, and (2) What kinds of language style are used by Mario Teguh in his 
motivational picture about love seen from its sentence structure. Based on those 
problems, the researcher formulates the objectives of this study as follows: (1) to 
find out the kinds of language style used by Mario Teguh in his motivational picture 
about love seen from its diction, and (2) to find out the kinds of language style used 
by Mario Teguh in his motivational picture about love seen from its sentence 
structure.    
This study used qualitative analysis since the data of this study were texts 
in the motivational picture of Mario Teguh. In conducting this study, the researcher 
used some tables to categorize the data into language style based on diction and 
language style based on sentence structure. The main theory used in this study is 
the language style theory proposed by Keraf (2010), Wales (2001), and Chaer 
(2006). 
From 20 motivational pictures analyzed based on diction, the researcher 
found out that there were eleven texts categorized into formal language style, seven 
texts categorized into informal language style and two texts categorized into the 
combination of formal and informal language style. Based on sentence structure, it 
was found that nine texts were categorized into climax style, four texts categorized 
into anticlimax style, two texts categorized into parallelism, three texts categorized 
into antithesis style and five texts categorized into repetition style. 
Finally, the researcher suggests that the further study about language style  
be conducted in different ways according to the problems of study, object of the 
study and theory used in the study. The researcher also suggests the next researchers 
conduct the study which focuses on language style in the spoken form especially 
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Komunikasi yang efektif antara satu orang ke orang lain akan berjalan 
dengan baik jika mereka menggunakan variasi bahasa dalam situasi yang berbeda. 
Variasi bahasa atau gaya bahasa adalah cara seseorang dalam menggunakan bahasa 
dalam situasi tertentu dengan menunjukkan jiwa dan karakter dari sesorang tersebut. 
Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menyusun dua rumusan masalah yaitu:(1) 
Jenis gaya bahasa apa yang digunakan Mario Teguh dalam gambar motivasi tentang 
cinta berdasarkan diksi yang digunakan, dan (2) Jenis gaya bahasa apa yang 
digunakan Mario Teguh dalam gambar motivasi tentang cinta berdasarkan struktur 
kalimat yang digunakan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai 
tujuan penelitian, diantaranya: (1) untuk mengetahui jenis gaya bahasa yang 
digunakan oleh Mario Teguh pada gambar motivasi tentang cinta berdasarkan diksi 
yang digunakan, dan (2) untuk mengetahui jenis gaya bahasa yang digunakan oleh 
Mario Teguh pada gambar motivasi tentang cinta berdasarkan struktur kalimat yang 
digunakan.   
Penelitian  ini menggunakan analisis kualitatif karena data dari penilitian ini 
berupa teks yang terdapat pada  motivasi dari Mario Teguh. Dalam menyusun 
penelitian ini,  peneliti telah menggunakan beberapa tabel untuk mengkategorisasi 
data berdasarkan gaya bahasa dilihat dari diksi dan gaya bahasa dilihat dari struktur 
kalimat. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gaya bahasa 
yang dikarang oleh Keraf (2010), Wales (2010) dan Chaer (2006). 
Dari 20 gambar motivasi yang dianalisa berdasarkan pilihan kata, peneliti 
menemukan ada sebelas teks masuk dalam kategori gaya bahasa formal, tujuh teks 
masuk kategori gaya bahasa tidak formal dan dua teks masuk kategori perpaduan 
antara gaya bahasa formal dan tidak formal. Berdasarkan struktur kalimat, 
ditemukan sembilan teks  masuk dalam kategori klimaks, empat teks masuk 
kategori antiklimaks, dua teks masuk kategori parallelisme, tiga teks masuk 
kategori antithesis dan lima teks masuk kategori pengulangan. 
Akhirnya, peneliti menyarankan penelitian selanjutnya tentang gaya bahasa 
seharusnya disusun dalam cara yang berbeda berdasarkan rumusan masalah,  objek 
penelitian, dan teori yang digunakan. Peneliti juga menyarankan kepada peneliti 
selanjutnya untuk menyusun penelitian yang berfokus pada gaya bahasa dalam 
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